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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Pharmacological HIF inhibition prevents retinal neovascularization with 
     improved visual function in a murine oxygen-induced retinopathy model 
     （薬物によるHIF阻害はマウス酸素誘導網膜症モデルにおいて視機能を改善す 
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